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￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿5￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿5￿￿ ￿￿￿￿2￿￿￿￿￿￿￿5￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿22￿2￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿2￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿ ￿6￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿!￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿  ￿￿2￿￿￿￿￿￿￿1￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿2￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿
￿￿￿5￿￿￿2￿￿￿￿￿￿￿ ￿6￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿!￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿2￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿!!￿￿￿￿￿2￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿22￿￿￿0￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿  ￿￿2￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿2￿￿￿￿0￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿/￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿0￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿22￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿7￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿2￿￿￿
￿￿'￿￿#￿+)￿#'￿￿
￿ ,￿8￿,￿
"￿￿￿.￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿/￿2￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿1￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿22￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ 9￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿:￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ .￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿6￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿
￿￿￿￿2￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿!￿￿￿￿￿￿
￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿!￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿2￿￿￿￿￿￿￿￿￿/￿2￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿1￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿!￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿22￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿9￿.￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿22￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿7￿￿  ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿;￿￿￿￿￿￿2￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿<(￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿=￿￿￿￿9￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿!￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿22￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿!!￿￿￿￿2￿￿￿￿￿￿￿1￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿5￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿5￿2￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿2￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿<￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿9￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿22￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿/￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿/￿  ￿￿￿￿￿2￿￿ ￿￿￿￿/￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿2￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿--￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿0￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿22￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿22￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿>￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿0￿ ￿￿￿￿0￿!￿￿￿￿￿0￿?@￿￿
￿
'￿￿￿/￿￿!￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿.￿￿￿￿￿10￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿2￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿2￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿!￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿!￿￿￿2￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿0￿9￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿!￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿.￿￿￿￿￿1￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿9￿￿￿ ￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿!￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿!￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ .￿￿￿￿￿1￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿5￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿!￿￿A￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿2￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿2￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿2￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿2￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿22￿￿
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$￿￿￿￿D￿D￿P￿&￿￿￿￿￿￿22￿2￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿;￿￿!7￿=￿
￿
"￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿1￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿0￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿1￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿2￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿
 ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿"￿0￿￿￿￿.￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿
￿
￿
￿￿￿  ￿￿￿!￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿
￿￿￿￿￿!￿￿￿￿￿9￿￿/￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿!￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿!￿￿￿0￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿22￿￿￿￿￿￿￿￿￿!￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿'￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿!￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿.￿￿￿￿￿￿￿￿
￿ ￿￿￿￿￿￿J￿￿￿￿
￿ ￿￿￿￿￿￿L￿￿￿￿￿
￿ ￿￿￿￿￿￿&￿￿￿￿￿￿￿￿
￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿2￿￿￿￿￿￿￿￿￿J￿￿￿￿"￿￿￿￿￿￿￿￿"￿￿￿#￿;￿￿&#￿￿)￿#'￿￿￿￿((￿'￿(*￿<(￿'￿￿￿￿￿￿￿￿￿&#￿#=￿
￿ ,￿-E￿,￿
'￿￿￿￿￿￿￿!￿￿￿￿￿￿￿!7￿￿0￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿.￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
 ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿0￿.￿￿￿￿￿￿.￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿1￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿1￿.￿￿￿￿￿￿.￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿
￿￿0￿￿￿￿￿￿￿!7￿￿0￿￿￿￿
￿￿￿￿￿ ￿￿-￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿+￿￿￿￿￿
￿￿￿'￿￿￿￿ (￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿.￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿!￿￿￿￿￿;￿￿￿￿￿￿J￿￿￿=￿
&￿￿￿￿<￿￿2￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ 8G￿ ￿￿2￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿.￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
(￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ K￿ (￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿.￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
(￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ KG￿ L￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ -G￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿22￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿2￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿.￿￿￿￿￿
'￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ KG￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ KG￿ ￿
$￿￿.￿￿￿2￿￿ ￿￿￿￿￿￿ 8G￿ $￿￿.￿￿￿2￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿.￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿!￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ 8G￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿2￿￿￿￿￿
￿
￿
￿
￿￿￿￿￿!￿￿￿￿￿￿￿!7￿￿9&￿￿￿0￿￿￿￿￿￿￿0￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿.￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
 ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿0￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿.￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿!￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
J￿￿￿￿￿
￿
￿￿0￿￿￿￿￿￿￿!7￿￿9&￿￿￿￿
￿￿￿￿￿ ￿￿-￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿+￿￿￿￿￿
￿￿￿:&￿￿￿￿ (￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿.￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿!￿￿￿￿￿;￿￿￿￿￿￿L￿￿￿￿=￿
&￿￿￿￿<￿￿2￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ 8G￿ ￿￿2￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿.￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
(￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ K￿ (￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿.￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
(￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ KG￿ L￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ -G￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿22￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿2￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿.￿￿￿￿￿(￿"￿￿#￿#￿D￿
￿ ,￿8G￿,￿
'￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ KG￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ KG￿ ￿
$￿￿.￿￿￿2￿￿ ￿￿￿￿￿￿ 8G￿ $￿￿.￿￿￿2￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿.￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿!￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ 8G￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿2￿￿￿￿￿
￿
￿
￿
'￿￿￿￿￿￿￿!￿￿￿￿￿￿￿!7￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿2￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿0￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿2￿￿￿￿￿￿￿￿/￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿
￿￿0￿￿￿￿￿￿￿!7￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿ ￿￿-￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿+￿￿￿￿￿
,￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ -K￿
￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿!￿￿￿￿￿
;￿￿￿￿￿￿&￿￿￿￿￿￿￿=￿
￿￿￿￿￿￿2￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ FG￿ J￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿2￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ '￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿
(￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ 8G￿ (￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿!￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ 8G￿ ￿￿￿!￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿2￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ CG￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿2￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿ #￿￿￿￿￿￿￿#￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿
￿
￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿!￿￿￿￿￿￿￿!7￿￿9&￿￿￿￿￿￿￿￿!7￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿/9￿￿￿￿￿￿￿￿￿2￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿,￿,￿￿￿￿￿0￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿.￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿7￿￿￿￿￿￿￿￿￿0￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
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L￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿22￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿9￿￿￿￿￿￿!￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿!￿￿￿0￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿!￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿22￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿1￿￿￿￿￿.￿￿￿￿￿￿￿
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#￿￿￿ '￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ #￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿2￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿ '￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿2￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿(￿"￿￿#￿#￿K￿
￿ ,￿DG￿,￿
￿￿￿￿￿￿￿￿ '￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿2￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿ '￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ '￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿22￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
"￿￿2￿￿￿￿￿ '￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ '￿￿￿￿￿￿￿￿￿2￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿22￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
J￿￿￿￿￿ '￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ '￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿22￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿!￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿ '￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ '￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿22￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿!￿￿￿￿￿
￿
￿
￿
￿￿0￿￿￿￿￿￿"￿/)>//￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿ ￿￿-￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿+￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿<￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
&￿￿￿￿￿￿￿￿ '￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ (￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿GG￿,￿'￿￿$￿￿￿￿￿￿￿ '￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ '￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿2￿￿￿￿￿￿￿GG￿
￿￿GG￿,￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿>￿@￿ '￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿2￿￿￿￿￿￿￿GG￿
￿￿G-￿,￿'￿￿$￿￿￿￿￿￿￿ '￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ '￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿2￿￿￿￿￿￿￿G-￿
￿￿G-￿,￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿>￿@￿ '￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿2￿￿￿￿￿￿￿G-￿
￿￿G8￿,￿'￿￿$￿￿￿￿￿￿￿ '￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ '￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿2￿￿￿￿￿￿￿G8￿
￿￿G8￿,￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿>￿@￿ '￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿2￿￿￿￿￿￿￿G8￿
￿￿GC￿,￿'￿￿$￿￿￿￿￿￿￿ '￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ '￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿2￿￿￿￿￿￿￿GC￿
￿￿GC￿,￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿>￿@￿ '￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿2￿￿￿￿￿￿￿GC￿
￿￿GK￿,￿'￿￿$￿￿￿￿￿￿￿ '￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ '￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿2￿￿￿￿￿￿￿GK￿
￿￿GK￿,￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿>￿@￿ '￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿2￿￿￿￿￿￿￿GK￿
￿￿GM￿,￿'￿￿$￿￿￿￿￿￿￿ '￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ '￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿2￿￿￿￿￿￿￿GM￿
￿￿GM￿,￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿>￿@￿ '￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿2￿￿￿￿￿￿￿GM￿
￿￿GF￿,￿'￿￿$￿￿￿￿￿￿￿ '￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ '￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿2￿￿￿￿￿￿￿GF￿
￿￿GF￿,￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿>￿@￿ '￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿2￿￿￿￿￿￿￿GF￿
￿￿-G￿,￿'￿￿$￿￿￿￿￿￿￿ '￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ '￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿2￿￿￿￿￿￿￿-G￿
￿￿-G￿,￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿>￿@￿ '￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿2￿￿￿￿￿￿￿-G￿
￿￿--￿,￿'￿￿$￿￿￿￿￿￿￿ '￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ '￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿2￿￿￿￿￿￿￿--￿
￿￿--￿,￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿>￿@￿ '￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿2￿￿￿￿￿￿￿--￿
￿￿-8￿,￿'￿￿$￿￿￿￿￿￿￿ '￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ '￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿2￿￿￿￿￿￿￿-8￿￿￿￿￿J￿￿￿￿"￿￿￿￿￿￿￿￿"￿￿￿#￿;%￿+""￿￿￿￿%'￿￿￿(￿=￿
￿ ,￿D-￿,￿
￿￿-8￿,￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿>￿@￿ '￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿2￿￿￿￿￿￿￿-8￿
￿￿-C￿,￿'￿￿$￿￿￿￿￿￿￿ '￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ '￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿2￿￿￿￿￿￿￿-C￿
￿￿-C￿,￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿>￿@￿ '￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿2￿￿￿￿￿￿￿-C￿
￿￿-D￿,￿'￿￿$￿￿￿￿￿￿￿ '￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ '￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿2￿￿￿￿￿￿￿-D￿
￿￿-D￿,￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿>￿@￿ '￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿2￿￿￿￿￿￿￿-D￿
￿
￿
￿
￿￿0￿￿￿￿￿￿"￿/+>//￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿ ￿￿-￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿+￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿<￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
(￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ '￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ (￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿
￿
￿
￿￿0￿￿￿￿￿￿"￿/->//￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿ ￿￿-￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿+￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿<￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
(￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ '￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ (￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿
￿
￿
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￿18$￿￿18￿￿:￿
￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿>￿(V"2￿￿￿@￿ ￿ ￿ ￿ ￿
-GGV>￿￿￿￿￿￿￿P￿￿￿￿"￿￿￿￿P￿￿￿￿￿￿￿P￿>￿￿￿￿U￿￿￿￿￿U￿￿￿￿+￿￿U￿%￿￿￿￿￿@@￿
￿
￿
23.￿￿￿9:￿
"2￿￿￿￿P￿"2￿￿ ￿
"2￿￿￿￿
￿
￿1￿$￿￿1￿￿1￿8.￿.￿1:￿
%￿￿￿￿￿￿U￿￿￿￿￿U￿￿￿￿￿U￿￿￿￿+￿￿U￿"2￿￿ V￿(<-GG￿
￿
￿
￿1￿$￿￿1￿8￿8￿￿1￿8.￿.￿1:￿
￿￿￿￿￿￿￿P￿￿￿￿￿P￿￿￿￿￿P￿%￿￿￿￿￿￿P￿￿￿￿+￿￿P￿￿￿￿"￿￿￿￿P￿￿￿￿￿￿￿P￿"2￿￿￿V￿(<-GG￿
￿
￿
￿1;;￿￿03￿8￿,￿￿.:￿
￿ "2￿￿￿￿P￿"2￿￿ ￿ ￿
>￿￿￿￿￿￿￿P￿￿￿￿"￿￿￿￿P￿￿￿￿￿￿@<HG￿
￿
￿
￿11￿<1""￿ ￿18;.￿￿￿￿￿.8￿￿=:￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿>￿(V"2￿￿￿@￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ V￿ >"2￿￿￿￿,￿"2￿￿ @￿
￿ -GGV>￿￿￿￿￿￿￿P￿￿￿￿"￿￿￿￿,￿￿￿￿￿￿@￿ "2￿￿￿￿￿￿￿￿J￿￿￿￿"￿￿￿￿￿￿￿￿"￿￿￿#￿;%￿+""￿￿￿￿%'￿￿￿(￿=￿
￿ ,￿DM￿,￿
￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿2￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿!￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿ .￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿4￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ .￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿/￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿/￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿
￿
￿
￿
￿￿￿ ￿￿!￿￿￿￿￿4￿￿￿&￿￿￿6￿
￿
￿
"￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿2￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿2￿0￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿0￿￿￿￿￿￿ ￿6￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿%￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿!￿￿￿￿0￿￿￿￿.￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿!￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿!￿￿￿0￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿0￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿!￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿0￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ !￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ >8,￿@￿ ￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿>C,￿@￿￿￿￿ ￿￿￿￿0￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿/￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿/￿2￿￿￿￿￿￿.￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿>￿￿￿￿￿￿￿2￿￿D@￿￿
￿
￿
￿
￿
￿
￿
￿
￿
￿
￿￿2￿￿D￿P￿%￿￿ ￿￿￿￿
￿
￿
￿(￿"￿￿#￿#￿K￿
￿ ,￿DF￿,￿
￿￿￿ ￿￿￿￿￿0￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿&￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ >￿￿￿￿￿ $￿￿￿￿ K￿E@￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿0￿ ￿￿￿ ￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿/￿￿￿￿￿￿0￿9￿￿￿/￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿'￿￿￿￿￿￿￿￿￿-￿￿￿￿￿
￿
$￿￿￿￿K￿E￿P￿&￿￿￿￿￿￿22￿2￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿;￿￿ ￿￿￿￿&￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿=￿
￿
￿
"￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿22￿2￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿.￿￿￿￿￿￿￿.￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿0￿,￿￿￿￿!!￿￿￿￿￿&￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿ ￿￿￿￿&￿￿￿%￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿>￿￿￿￿￿$￿￿￿￿K￿-G@0￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿(￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿(￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿/￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿!￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿0￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿/￿￿￿￿￿￿
￿
$￿￿￿￿K￿-G￿P￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿L￿￿￿B￿;,￿￿￿￿!!￿￿￿￿￿&￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿&￿￿￿%￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿=￿￿￿￿￿J￿￿￿￿"￿￿￿￿￿￿￿￿"￿￿￿#￿;%￿+""￿￿￿￿%'￿￿￿(￿=￿
￿ ,￿DE￿,￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿.￿￿￿B0￿￿￿￿￿￿￿￿￿&￿￿￿%￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿>￿￿￿￿￿$￿￿￿￿K￿--@0￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿ ￿￿22￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿!￿￿￿￿￿ ￿"￿//>//￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿:￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿0￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿/￿￿￿￿￿￿
￿
$￿￿￿￿K￿--￿P￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿L￿￿￿B￿;￿￿￿￿￿￿￿￿&￿￿￿%￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿=￿
￿
￿
￿￿ ￿￿￿0￿￿￿￿2￿￿￿￿￿￿￿￿.￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿&￿￿￿￿￿￿￿￿￿&￿￿￿%￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿>￿￿￿￿￿$￿￿￿￿K￿-8@￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿&￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿>￿￿￿￿￿$￿￿￿￿K￿-C0￿$￿￿￿￿K￿-D@￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿2￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿2￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿"￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿>￿￿￿￿￿$￿￿￿￿K￿E@￿￿
￿
$￿￿￿￿K￿-8￿P￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿L￿￿￿B￿;￿￿￿ ￿￿￿￿&￿￿￿￿￿￿￿￿￿&￿￿￿%￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿=￿
￿
￿
￿
￿
￿
￿(￿"￿￿#￿#￿K￿
￿ ,￿KG￿,￿
￿
$￿￿￿￿K￿-C￿P￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿L￿￿￿B￿;￿￿ ￿￿￿￿&￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿=￿
￿
￿
$￿￿￿￿K￿-D￿P￿&￿￿￿￿￿￿22￿2￿￿￿￿￿L￿￿￿B￿;￿￿ ￿￿￿￿&￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿=￿
￿
￿
￿
￿
￿
￿
￿
￿
￿
￿
￿
￿
￿
￿￿￿￿￿J￿￿￿￿"￿￿￿￿￿￿￿￿"￿￿￿#￿;%￿+""￿￿￿￿%'￿￿￿(￿=￿
￿ ,￿K-￿,￿
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￿￿￿2￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿>￿￿￿￿￿$￿￿￿￿-F@0￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿4￿￿￿￿￿￿!￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿$￿￿￿￿K￿-E￿￿
￿
$￿￿￿￿K￿-F￿P￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿L￿￿￿B￿;￿￿￿￿￿￿￿￿￿//=￿
￿
￿￿￿￿￿J￿￿￿￿"￿￿￿￿￿￿￿￿"￿￿￿#￿;%￿+""￿￿￿￿%'￿￿￿(￿=￿
￿ ,￿KK￿,￿
$￿￿￿￿K￿-E￿P￿&￿￿￿￿￿￿22￿2￿￿￿￿￿;￿￿'￿￿￿￿￿￿￿ ￿! ￿?￿￿￿￿￿￿ 7￿￿￿=￿
￿
￿
￿￿￿ .￿￿￿￿/￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿!￿￿￿￿0￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ $￿￿￿￿ K￿-M0￿ 9￿ !￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ .￿￿￿B￿ ￿￿￿￿
￿￿￿￿2￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿+￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿
￿
(￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿!￿￿￿0￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿22￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿  ￿￿2￿￿￿￿￿ ￿￿  ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿/￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿!￿￿￿￿￿ ￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿9￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿=￿,￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿/￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿!￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
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￿
,￿￿,￿￿￿￿￿￿￿￿
￿
￿
￿
￿
￿
￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿2￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿22￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿/￿2￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿2￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿22￿2￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
 ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿!￿￿￿￿9￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿2￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿2￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿.￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿1￿￿￿￿￿￿￿1￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿2￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿0￿￿￿￿2￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿ ￿￿￿￿2￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿2￿￿￿￿￿￿￿0￿9￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿1￿￿￿￿￿￿￿￿9￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿22￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿!￿￿￿￿9￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿!￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿9￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
 ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿.￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿9￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿22￿￿￿￿￿￿￿/￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿/￿2￿￿￿￿￿￿￿L￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿2￿￿￿￿￿￿￿￿￿1￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿2￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿!￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿5￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿0￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿2￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿2￿￿￿￿￿￿L￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿1￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿2￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿1￿.￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿2￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿!￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿5￿  ￿￿￿￿￿2￿￿￿￿￿5￿  ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿!￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿!￿￿￿0￿￿￿￿￿￿￿0￿￿￿￿9￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿1￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿2￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿!￿￿￿￿￿
￿￿￿0￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿2￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿!￿￿￿0￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿'￿￿￿￿￿￿9￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿:￿(#'(￿+￿￿#'￿￿
￿ ,￿KF￿,￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿.￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿  ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿  ￿￿￿!￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿I￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿9￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿2￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿0￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿0￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
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Private Sub Comando56_Click() 
On Error GoTo Errore1 
DoCmd.TransferText acImportDelim, "specifiche SMP00_00", "SMP00_00 
primo","\\...\SMP00_00.csv", False, "" 
‘ Trasferisce, tramite le specifiche SMP00_00, nella tabella SMP00_00, i 
dati contenuti nel file SMP00.csv 
On Error GoTo Errore2 
DoCmd.SetWarnings False 
DoCmd.OpenQuery "Query SMP00_00 eliminazione" 
‘ Esegue la “Query SMP00_00 eliminazione” 
DoCmd.OpenQuery "Query SMP00_00 trasformazione" 
‘ Esegue la “Query SMP00_00 eliminazione” 
DoEvents 
MsgBox "Il file SMP00_00 è stato importato correttamente.", 64, 
"Inserimento SMP00_00" 
DoCmd.SetWarnings True 
Exit Sub 
Errore2: 
DoCmd.SetWarnings True 
MsgBox Err.Number & " " & Application.AccessError(Err.Number) 
Errore1: 
MsgBox Error$ 
End Sub ￿""￿'￿￿(￿￿￿￿
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Private Sub Comando57_Click() 
On Error GoTo Errore1 
Dim conferma 
conferma = MsgBox("ATTENZIONE: Confermare l'eliminazione?", 4 + 32, 
"Eliminazione SMP00_00") 
    If conferma = 6 Then 
        Dim fso As Object 
        Set fso = CreateObject("Scripting.FileSystemObject") 
         
        If fso.FolderExists("C:\Documents and 
Settings\Administrator\Desktop\Backup 1187\Backup Dati\" & Right("0000" & 
Year(Date), 4) & Right("00" & Month(Date), 2) & Right("00" & Day(Date), 
2) & "_ore " & (Hour(Now))) = True Then 
        ‘ Se il percorso di salvataggio dei Backup è già esistente 
            fso.CopyFile "\\...\SMP00_00.csv", "C:\Documents and 
Settings\Administrator\Desktop\Backup 1187\Backup Dati\" & Right("0000" & 
Year(Date), 4) & Right("00" & Month(Date), 2) & Right("00" & Day(Date), 
2) & "_ore " & (Hour(Now)) & "\SMP00_00.csv" 
            ‘ Copia il file SMP00_00.csv, presente nella cartella 
definita per l’importazione, nella cartella di destinazione con data e 
ora 
            Else 
            If fso.FolderExists("C:\Documents and 
Settings\Administrator\Desktop\Backup 1187\Backup Dati\" & Right("0000" & 
Year(Date), 4) & Right("00" & Month(Date), 2) & Right("00" & Day(Date), 
2) & "_ore " & (Hour(Now))) = False Then 
            ‘ Altrimenti, se il percorso di salvataggio dei Backup non 
esiste ancora 
                fso.CreateFolder "C:\Documents and 
Settings\Administrator\Desktop\Backup 1187\Backup Dati\" & Right("0000" & 
Year(Date), 4) & Right("00" & Month(Date), 2) & Right("00" & Day(Date), 
2) & "_ore " & (Hour(Now)) 
              ‘ Crea il percorso con una cartella nominata con data e ora ￿""￿'￿￿(￿￿￿￿
￿ ,￿H-￿,￿
                fso.CopyFile "\\...\SMP00_00.csv", "C:\Documents and 
Settings\Administrator\Desktop\Backup 1187\Backup Dati\" & Right("0000" & 
Year(Date), 4) & Right("00" & Month(Date), 2) & Right("00" & Day(Date), 
2) & "_ore " & (Hour(Now)) & "\SMP00_00.csv" 
                ‘ Copia il file SMP00_00.csv, presente nella cartella 
definita per l’importazione, nella cartella di destinazione con data e 
ora appena creata 
            End If 
        End If 
        Kill ("\\...\SMP00_00.csv") 
        ‘ Elimina il file SMP00_00.csv dalla cartella di importazione 
                
        MsgBox "Il file SMP00_00 è stato eliminato.", 64, "Eliminazione 
SMP00_00" 
    End If 
Errore1: 
MsgBox Error$ 
End Sub ￿
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Private Sub Comando23_Click() 
On Error GoTo Errore1 
DoCmd.SetWarnings False 
DoCmd.OpenQuery "Query eliminazione Tabella per grafico Fermate" 
DoCmd.OpenQuery "Stazione 00" 
DoCmd.OpenQuery "Stazione 01" 
DoCmd.OpenQuery "Stazione 02" 
DoCmd.OpenQuery "Stazione 03" 
DoCmd.OpenQuery "Stazione 05" 
DoCmd.OpenQuery "Stazione 07" 
DoCmd.OpenQuery "Stazione 08" 
DoCmd.OpenQuery "Stazione 10" 
DoCmd.OpenQuery "Stazione 11" 
DoCmd.OpenQuery "Stazione 12" 
DoCmd.OpenQuery "Stazione 13" 
DoCmd.OpenQuery "Stazione 14" 
DoCmd.OpenForm "Grafico Numero e Tempo fermata" 
DoEvents 
[Forms]![Iniziale]![DataInizio] = Null 
‘ Elimina il contenuto della Casella di testo “DataInizio” 
[Forms]![Iniziale]![DataFine] = Null 
‘ Elimina il contenuto della Casella di testo “DataFine” 
DoCmd.SetWarnings True 
Exit Sub 
Errore1: ￿""￿'￿￿(￿￿J￿
￿ ,￿HC￿,￿
DoCmd.SetWarnings True 
MsgBox Err.Number & " " & Application.AccessError(Err.Number) 
End Sub 
Private Sub Comando18_Click() 
On Error GoTo Err_Comando18_Click 
Dim risp As Integer 
risp = MsgBox("Prima di uscire vuoi salvare una COPIA del database?", 4 + 
32, "SALVA DB") 
If risp = 6 Then 
    Dim fso As Object 
    Set fso = CreateObject("Scripting.FileSystemObject") 
    fso.CopyFile "\\...\Database 1187.mdb", "C:\Documents and 
Settings\Administrator\Desktop\Backup 1187\Backup Database\" & "Backup 
Database 1187 (" & Format(Date, "dd-mm-yyyy - ") & Format(Time, "hh.nn") 
& ").mdb" 
    ‘ Copia il database in una cartella nominata con data e ora 
     
    Set fso = Nothing 
    DoCmd.Quit 
Else 
    DoCmd.CancelEvent 
    DoCmd.Quit 
End If 
Err_Comando18_Click: 
    MsgBox Err.Description 
End Sub ￿
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